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fesor Pericot, y la reseña del libro A history of Spain and Portugal, de Wn.LlAM 
C. ATKINSON (IHE n.O 34088). - J. L. M. 
48990. LEWIS, B.: Quelques themes andalous de la littérature turque au 
XIX siecle. - En «Études ... » (]HE n.O 48930), 185-190. 
La introducción de temas andalusíes en la literatura turca se debe a Ziya 
Pachá (m. 1880) quien dio a conocer la historia de la España musulmana a sus 
contemporáneos traduciendo al turco la trasnochada obra de Viardot (1280-
18>63>' Su influencia se ejerció, principalmente, sobre Abd al-Haqq Hamid 
(m. 1937) y Muallim Nachí (m. 1893). - J. V. 
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Obras de conjunto 
48991. RODRÍGUEZ CASADO, VICENTE: Conversaciones de historia de España. l. -
Editorial Planeta. - Barcelona, 1963. - 267 p., ils. fuera de texto, ma-
pas desplegables (25 x 18>. . 
Sugestivo ensayo interpretativo de la historia española, basado en una posi-
ción metodológica equidistante de la escuela tradicional y de la escuela mar-
xista, a través de una distinción entre «hechos biológicos» y «hechos morales» 
en cuanto al campo de estudio ofrecido al 'historiador. El autor .presta destacada 
atención a la evolución cultural y a las estructuras socioeconómicas; . pero la 
historia estrictamente española queda, sobre todo en la primera parte, muy 
sumergida en el cuadro de la evolución universal. Los capítulos finales recogen 
en lineas .generales el estudio que el propio Rodríguez Casado dedi<!Ó a la 
«monarqUÍa española del Barroco». Bibliografía por capítulos. Espléndida serie 
de ilustraciones en huecograbado. - C. S. S. 0 
48992. ÁLVAREZ RUBIANO, PABLO: La historia y el problema de España. - Uni-
versidad de Valladolid. - Valladolid, 1962. - 116 p. (24,S x 17,5) .. 
Lección inaugural del curso 1962-63, anotada. Análisis de los factores (geo-
gráficos, políticos, culturales)· que han contribuido al devenir histórico de Es-
paña y de las diversas posiciones interpretativas, para concluir con la presen-
tadón de unas 'bases para la interpretación histórica de España. - R. O. 
48993. CASTRO, AMÉRICO: Réalité de !'Espagne. Histoire et va!eurs. - Traduc-
tion de MAx CAMPSERVEUX. - Librairie C. Klincksieck. - París, 1963.-
xxIV+715 p., 12 láms. (22,5 x 18). . 
Traducción realizada a iJartir de La realidad histórica de España (México, 
1954; cí. IHE n.O 6901) de esta dbra polémica. Sigue el texto del original al 
que el autor ha incrementado con algunas adiciones y ·un postfacio (p. 683-
694) en que mantiene sus tesis ya conocidas. - J. V. 
48994. SAINZ RODRÍGUEZ, PEDRO: Evolución de las ideas sobre la. decadencia 
española. - Ediciones Rialp (Biblioteoa del Pensamiento Actual, núme-
ro 114).-Madrid, 1962.-550+16 p. s. n. (l9x12) .. 
Discurso de apertura del curso académico 1924-25, en la Universidad de Madrid. 
Traza un esquema claro de los momentos históricos en que se han producido 
Polémicas sobre tema tan debatido. Se estudian los núcleos de literatura his-
toriográfica que se han ocupado especialmente de este asunto, abordándolo 
modernamente como interpretaciones de la Historia de España. Un guión bi-
bliográfico muy seleccionado acompaña a la exposición de cada tema .. - F. C. 0 
48995. PRIETO-CASTRO, FERMÍN: La supranacionalidad hispánica. - «Cuadernos 
Hispanoamericanos» (Madrid), LI, núm. 152-153 (1962), 242-257. 
último capítulo de una tesis doc.toral en vías de publicación sobre «La nacio-
nalidad múltiple». Delimitando el concepto de supranacionalidad aplicado a 
este caso, considera, con varias alusiones doctrinales, que depende de la existen-
cia de la Comunidad, admitiendo la coexistencia e identidad de la doble nacio-
nalidad y supranacionalidad. Concluye que ha quedado claramente expuesto 
este concepto en varias ocasiones; que puede conseguirse, y como primer paso 
cuenta los convenios recientes firmados por ~aña con Chile, Perú, Paraguay, 
Nicaragua y Bolivia. Referencias brbliográficas. - B. T. 
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Metodología y actividades historiográficas 
48996. BOSQUET, JACQUES: An enquiry into the organization of historical re-
search. - «Comparative Studies in Society and History», (Chicago), 1, 
núm.l (1958), 100-102. 
La necesidad de síntesis, en una época de estudios monográficos, ha movido al 
Instituto de Pedagogía del C.S.I.C. español, a hacer una encuesta sobre la 
posible manera de planificar la cooperación entre historiadores y de establecer 
convenciones como las empleadas en las ciencias físicas. -J. HARPER (H. A., 
IX,4). 
48997. Dos semanas de estudios superiores eclesiásticos. - «Revista Española 
de Teología» (Madrid), XXI, núm. 85 (1961), 397-410. 
Sumario de las ponencias presentadas a la XXII Semana Bíblica Española 
(Madrid, 11-16 septiembre 1961) y a la XXI Semana Española de Teología 
(Madrid, 18-23 septiembre 1961), en el que figuran algunos temas de interés 
para la historia de España. - C. F. 
48998. BASILIO DE SAN PABLO, C. P.: La XXII Asamblea Española de Mariología 
(El Escorial, 12-15 de septiembre de 1962). - «Revista Española de 
Teología» (Madrid), XXII, núm. 89 (1962), 444-450. 
Resumen de las ponencias presentadas en la mencionada Asamblea, que se 
ocupó del tema «María en la Sagrada Escritura, según los exegetas y teólogos 
españoles» (s. Xill-XVII, princÍllalmente). - C. F. 
48999. LUIS C. SS. R, ÁNGEL: Noticiario. VI Semana de Estudios Josefinos 
(28-31 de agosto, en Avila). - «Revista Española de Teología» (Madrid), 
XXIII, núm. 90 (1963), 89-94. 
Resume brevemente las ponencias presentadas en la mencionada Semana. Al-
gunas de ellas se refieren a la Orden Carmelitana (Sta. Teresa, Reforma).-C. F. 
49000. PERONI, ADRIANO: X Congreso Internacional de arte de la Alta Edad 
Media (Saragozza-BarcelZona-Gerona: 4-14 settembre 1962). - «Studi 
Medievali» (Spoleto), 111, núm. 2 (1962), 777-786. 
Noticia de las comuni.caciones y de las visitas realizadas a diversos monumen-
tos españoles alto medievales con motivo de este congreso. - J. C. 
49001. PERICOT GARdA, LUIS: La escuela arqueológica barcelonesa. - En 
«Problemas· de la Prehistoria y de la Arqueología catalanas ... », (lHE 
n.O 49115), XVII-XXVIII. 
Recuerdos ,personales de la evolución de esta escuela fundada en 1916 por 
Pedro Bosch Gimpera y consideraciones acerca de su futuro. - E. R 
49002. Crónica 1961-1962. - «Anales del Instituto de Estudios Gerundenses» 
(Gerona), XV (1961-1962), 385-419. . 
Relación de las actividades (conferencias, exposiciones, etc.) celebradas en 
Gerona y realizadas fuera de la provincia por personalidades gerundenses du-
rante los años 1961 y 1962. - C. F. 
49003. Tesis de Licenciatura. - «Perspectivas Pedagógicas» (Barcelona), 111, 
núm. 11-12 (1963), 426-432. 
Breves reseñas de las tesis de licenciatura presentadas en la Sección de Peda-
gogía de la Facultad de Filosofía y Letras de Barcelona durante el curso 
1961-62, entre ellas, las siguientes: Real Colegio de Cirugía, Medicina y Far-
macia de Pamplona (R ARIZA MARTÍN); La Orden de Montesa: su labor cul-
tural y pedagógica en la región del Maestrazgo (F. BAILA HERRERA); Univer-
sidad de Murcia (A. LLOPS OLAGfu:); Angel Ganivet: sus ideas pedagógicas 
(M.a R PEREDA SALVADOR); Una educadora del siglo XVII: Santa Juana de Les-
tonnac y la Compañía de María (M.a DE LOS ÁNGELES RABAL CALLEJA); Univer-
sidad de Cervera (C. RrCART HUGUET); Colegios Mayores (M.a SINTES ANGLA-
DA). - A. B. G. 
49004. «Anales de la Cátedra Francisco Suárez». - Cátedra Suárez. - Uni-
versidad de Granada. - Granada, 1963. - Vol. IJI, núm. 1-2. - 271 p. 
(24 x 17). 70 ptas. suscripción anual. 
Esta revista semestral que dirige Agustín de Asís, catedrátko de Derecho 
Natural y Filosofía del Derecho de la Universidad de Granada, además de la 
sección fundamental, centrada en la figura y obra de Suárez y en temas filoso-
ficojurídicos, contiene noticias de estudios relacionados con teÓlogos y juristas 
clásicos españoles, y una sección de reseña de libros. Reseñamos por separado 
los artículos de interés para el historiador. - A. B. G. 
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Fuentes 
49005. CUARTERO y HUERTA, BALTASAR; y VARGAS-ZÚÑ1GA y MONTERO DE ESPI-
NOSA, ANTONIO DE: tndice de la Colección de don Luis de Salazar y Cas-
tro. - Tomo XXXI: Escrituras, extractos de ellas, genealogías y noti-
cias de personajes y de familias. M-19 al M-30. Números 48943 al 50525. 
Real Academia de la Historia. - Madrid, 1962. - '505 p. (23,5 x 16). -
225 ptas, 
Cf. lHE n.OS 44644 y 45044. Contiene extractos de documentos de los siglos XIV 
al XVII (la mayoría, del siglo XVI): poderes, .capitulaciones, testamentos, privi-
legios reales, arbitrajes, com,praventas, etc. índice onomástico y de dignidades 
y oficios, índice geográfico y de lugares de datación de documentos o .impre-
sión de obras. índice de sellos de placa. índice general. - J.. Mr. . 
49006. Inventarios de la sección histórica notarial. Notaria de Montclús.-" 
«Archivo Histórico y Museo Fidel Fita» (Arenys de Mar), lII, núm. 11 
(1961), 179-186, IV (1962), núm. 12, 56-58; núm. 13, 109-112; núm. 14, 
146-155. 
Noticias históricas del castillo de Montclús desde el siglo XIY de su notaría 
desde el siglo XIU. Inventario del fondo de sus 56 notarios (1291-1779). - J. C. 
49007. MODINO O. S. A., MIGUEL: El catálogo de los pergaminos de la catedral 
de Orense. - «La Ciudad de Dios» (El Escorial), CLXXVI, núm. 1 
(1963), 119-125. 
Resumen de los descubrimientos y labor de publicación del archivero de la 
catedral de Orense, Eladio Leirós. - M. E. 
49008. Inventarios de la sección histórica notarial. Notaria de Sant Celoni. -
«Archivo Histórico y Museo Fidel Fita» (Arenys de Mar), IV, núm. 15 
(1962), 165-187. 
Noticias históricas de la población de Sant Celoni desde el siglo XI y de su 
notaría desde el siglo XIV. Inventario del fondo de sus 21 notarios .<1306-180l>. 
-J. C. 
~rchivos, bibliotecas, museos 
49009. LA PLAZA, ÁNGEL DE: Archivo General de Simancas. Guía del investi-
gador. -Dirección General de Archivos y Bibliotecas, Patronato Na-
cional de Archivos Históricos. - Valladolid, 1962. -CVllI+288 p.+9 
hojas, 30 ils. (21,5 x ¡¡n. 
El volumen está constituido por: 1) una introducción histórica sobre la villa 
de Simancas y su fortaleza, y especialmente sobre la historia del archivo, 
desde que en 1540 se comenzó a instalar en una torre del edificio hasta la 
actualidad (se trata de una verdadera monografía, con abundantes datos nue-
vos que proceden de documentación inédita de varios archivos españoles, y 
principalmente de éste); 2) por un catálogo de los fondos del archivo, dividido 
en secciones, con noticia del origen y vicisitudes de las series documentales, 
denominación de éstas y años y legajos que comprenden; 3) un índice alfa-
bético facilita el manejo de tan útil repertorio. Esta guía se basa en las de 
F. Díaz Sánchez (1885) y M. Alcocer (1923) ·con las nuevas aportaciones mencio-
nadas y las necesarias rectificaciones y comprobaciones, y ocupa un lugar in-
termedio entre los catálogos detallados y la guía para visitantes del Archivo 
publicada por Ricardo Magdaleno, que presenta brevemente este volumen 
(cf. IHE n.OS 2402, 11015, 23106, 30323, etc.). -G. C. C. . > 
49010. MILLÉ JIMÉNEZ, ISABEL: Archivo Histórico Provincial de Almeria.-
«Boletín. Direoción General de Archivos y Bibliotecas» (Madrid), XI, 
núm. 64 (1962), 78. 
Nota de la creación del Archivo, en 1935, y vicisitudes del local que lo alberga. 
Se inició con protocolos notariales del Archivo Notarial de la capital y dis-
tritos de Berja, Canyagar, Gergal, ·Sonbas, en número de 2.424 legajos. En 
total, hay actualmente 5.651 (años 1519 a 1857), además de 131 tomos del catas-
tro levantando en 1749 y otros documentos. - F. S. . 
49011. PEDROSA [PÉREZ-DÁVILA], [MARÍA DEL] CARMEN: Archivo Histórico 
Provincial de Avila. - «Boletín. Dirección General de Archivos y Bi-
bliotecas» (Madrid), XI, núm. 64 (1962), 79-80. 
Nota sobre la constitución del Archivo, en 1932, a base de registros de escri-
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banos del siglo xv, protocolos notariales desde el siglo XVI, libros de catastro 
de 17'52 y 31 legajos de arbitrios extinguidos, procedentes de Hacienda. Poste-
riormente, han ingresado dócumentos de la Audiencia provincial y libros de 
la contaduría de hipotecas. - F. S. 
40012. DIEGO RODRÍGUEZ, NATIVIDAD DE: Archivo HistÓTico Provincial de Cá-
ceres. - «Boletín. Dirección General de Archivos y Bibliotecas» (Ma-
drid), XI, núm. 64 (1962), 81-84. 
Cf. el trabajo reseñado en IHE n.O 46200.-F. S. 
49013. PÉREZ VALERA, ISABEL: Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real.-
«Boletin. Dire<:<:ión General de Archivos y Bibliotecas» (Madrid), XI, 
núm. 64 (962), 85-88. 
Notkia de la creación y edificio del Archivo, iniciado en 1935 a base de pro-
tocolos notariales, en número de 1.167 legajos, con índices cronológico, geo-
gráfico y de escribanos. Se prepara la incorporación de nuevos fondos: ca-
tastro del marqués de la Ensenada, documentación relativa a la administración 
del valle de la Alcudia y libros que refiejan las luchas del siglo XIX. - F. S. 
49014. CARDETE MARTÍNEZ, FlDEL: Archivo Histórico Provincial de Cuenca. 
- «Boletín. Dirección General de Archivos y Bibliotecas» (Madrid), 
XI, núm. 64 (1962), 89-90. 
Nota de las vicisitudes sufridas hasta la creación del Archivo, en 1947. Consta 
de 2,329 legajos notariales ~rincipios del s1g10 XVI a mediados del XIX), la 
mayoría, procedentes de Cuenca y Motilla del Palancar. - F. S. 
48015. MmAMBELL BELLOCH, ENRIQUE: Archivo Histórico Provincial de Gerona. 
- «Boletín. Dirección General de Archivos y B1bliotecas» (Madrid), 
XI, núm. 64 (962), 91-92. 
Nota de la creación del Archivo, en 1952; a base de protocolos notariales de 
la provincia, tales como los de Farnés, depositados en el Archivo de la Co-
rona de Aragón, Peralada y Castenón de Ampurias (de finales del siglo XlII, 
con importante documentación sobre judíos) y Gerona-ciudad, con sus once 
notarías (siglos XIV a XIX). - F. S. 
4901,6. QufLEZ MARTÍ, JUANA: Archivo Histórico Provincial de Guadalajara.-
«Boletín. Dirección General de Archivos y B~blioteoos» (Madrid), XI, 
núm. 64i (1962), 93. 
Nota sobre los fondos iniciales (1.757 libros del catastro del marqués de la 
Ensenada y 1.468 legajos de los años 1515 a 1843, ,pertenecientes a protocolos 
notariales de Guadalajara y su partido). índices imprescindibles. En 1958 se 
incorporaron los legajos de las antiguas contadurías de hipotecas. - F. S. 
49017. LJÓRlZ[CASANOVA] , ÁUREA: Archivo Histórico Provincial de Huesca.-
«Boletin. Dirección General de Archivos y Bibliotecas» (Madrid), XI, 
núm. 64 (962), 94-95. 
Noticia de sus vicisitudes y creación en 1933. Hay inventarios y catálogos de 
la documentación, constituida por legajos y libros de la antigua universidad 
sertoriana (siglos XVI a XIX), Archivo del Real Monasterio de Santa María de 
Sigena, de la orden de San Juan de Jerusalén (siglos xn a XIX) y fondos 
notariales: 4.318 protocolos de Huesca 0365 a 1852); 3.319 de Jaca (1401 a 
1849) y 1.713 de Barbastro 0391 a 1844). - F. S. 
41Hi18. LAMANA NAVASCUÉS, M~LCHOR: Archivo Histórico Provincial de Jaén.-
«Boletín. Dirección General de Archivos y BibliotecaSll (Madrid), XI, 
núm. 64 (962), 96-97. 
Nota del edíficio, -creación del centro, volumen de la documentación y princi-
pales fondos: protocolos de los colegios notariales de Jaén y Andújar, Libros 
de la antigua Contaduna de hi,potecas, etc. Documento más importante: códíce 
conocido con el nombre de Fuero de Iznatoraf.,- F. S. 
49019. ARTlLES [PÉREZ], BENJAMÍN: Archivo Histórico Provincial de Las 
Palmas de Gran Canaria. - «Boletín. Dirección General de Archivos 
y Bibliotecas» (Madrid), XI, núm. 64 (962), 98-100. 
Nota sobre su creación (948) e instalación en la Casa de Colón. En total, 
5.390 documentos, clasificados en 5 secciones: Protocolos (Las Palmas, Gáldar-
GUiÍa, Telde, Agüimes, Lanzarote y Fuerteventura), correspondientes a los 
años 15{)9 a 1871; Audiencia, dividida en 2 series': gubernativa 075 legajos 
de 1527 a 1875) y judicial (2.354 legajos, de 1527 a 1894); Audiencia de Sevilla 
(25 legajos, de 1573 a 1832}; Conventos (48 legajos, procedentes de conventos 
de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura) y Archivos diversos. - F. S. 
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411020. RODRíGUEZ LóPEZ-COROON, MANUELA: Archivo Histórico Provincial de 
Lérida. - «Boletín. Dirección General de Archivos y Bibliotecas» (Ma-
drid), XI, núm. 64 (1962), 101-102. 
Nota. Creado en 1952, la documentación se distribuye en 2 secciones: sección 
propiamente notarial (1.201 protocolos de Lérida, provincia y capital; docu-
mentación referente a Andorra} y sección histórica (fondos del Archivo de la 
Delegación de Hacienda y libros de la contaduría de hipotecas, a cuya reco-
gida se está procediendo. - F. S. 
49021. FREIRE CARRALBAL, MERCEDES: Archivo Histórico Provincial de Lugo.-
«Boletín. Dirección General de Archivos y Bibliotecas» (Madrid), XI, 
núm. 64 (1962), 103-104. 
Nota. Instalación y fondos documentales (1.299 legajos y 760 libros), formados 
por 3 series: protocolos notariales (documento más antiguo: año 1527), Ar-
chivo municipal de Lugo (pergaminos de los siglos XIV y xv) y depósito de 
la Diputación Provincial (Libros de Actas de sesiones, a partir de 1835). - F. S. 
49022. LUPIANI [MENÉl(DEZ], FRANCISCO: Archivo Histórico de Protocolos de 
Madrid. - «Boletín. Dirección General de Archivos y Bibliotecas» 
(Madrid), XI, núm. 64 (1962), 105-106. 
Nota sobre su origen y organización. En la actualidad custodia 27.038 proto-
colos. Hay inventario general de los fondos, fichero alfabético de escribanos 
y topográfico de protocolos.-F. S. 
49023. SERRA [BELABREl; MARíA LUISA: Archivo Histórico de Mahón. - «Bo-
letín. Dirección General de Archivos y Bibliotecas» (Madrid), XI, 
núm. 64 (1962), 107-109. 
Noticia sobre su cre¡¡,ción, en 1952, instalación y organización de los fondos: 
Real Gobernación de Menorca (105 volúmenes y 216 legajos, a partir de 1559), 
Real Patrimonio de Menorca (que comprende 2 secciones: administración-297 
volúmenes y 138 legajos- y Juzgados -87 legajos-); Vicealmirantazgo inglés 
<1780-81); Protocolos históricos (Mahón; Ciudadela, Alayor, Mercadal y cas-
tillo de Santa Águeda, Villacarlos y San Felipe) y Microfilm. - F. S. 
49024. HERRERAS [MAGDALENO], DOMICIANO: Archivo Histórico Provincial de 
Málaga. - «Boletín. Dirección General de Archivos y Bibliotecas» (Ma-
drid), XI, núm. 64 (962), 110-111. . 
Nota sobre su origen 0931>; volumen de fondos (legajos de Málaga-capital, 
4.443; 486 de Málaga~p'rovincia y 183 volúmenes de Libros de la Contaduría 
de Hipotecas} y años que abarca la documentación: 1496 a 1901. - F. S. 
40025. RUBIO [GARcíA], LUIS: Archivo Histórico Provincial de Murcia.-
«Boletín. Dirección General de Arehivos y Bibliotecas» (Madrid), XI, 
núm. 64 (1962), 112-113. 
Nota sobre su creación y documentación: protocolos notariales de Murcia, 
Cartagena, Totana, Caravaca, fondo exento de la Delegación de Hacienda de 
Murcia, libros de contadurías, registro de la propiedad de Totana, en total, 
9.427 documentos. Están redactados los índices geográfico, cronológico, topo-
gráfico y alfabético de notarios. - F. S. 
49026. SOBERANAS LLEÓ, AMADEO J. :La biblioteca de don Pedro Antonio de 
Aragón, virrey de Nápoles (1611-1690). Libros conservados en la 
Biblioteca-Museo Balaguer. - «Boletín de la Biblioteca-Museo· Bala-
guer» (Villanueva y Geltrú), V (1957-1958), H3-118. 
Descripción de un manuscrito (siglo XIV-XV) y cinco impresos, del siglo XVI 
uno y los demás del XVII, que pertenecieron a Pedro de Aragón y formaron 
parte de su legado al monasterio de Poblet. - C. B. 
49027. LUJÁN, NESTOR: &rcelona a través de sus museos. - «S'Agaró)) (Bar-
.celona), verano (1961), 18-23, 6 ils. 
Señala brevemente el carácter. y contenido de cada uno de los museos de la 
ciudad de Barcelona y provincia. - A. G. 
49028. BENACH TORRENTS, MANUEL: Los Museos de Vilafranca. Notas para la 
historia vilafranquesa. - A. G. Vilafranca (cosas que fueron, núm. 8).-
Vilafranca del Penedés, 1962. -78 p. con láms. 09 x 14). 
Evocación de los antecedentes del Museo. de esta villa (prov. Barcelona) desde 
principios del siglo adual. Inaugurado en 1935, se instaló finalmente en el 
restaurado palacio de los Reyes de la Corona de Aragón, ampliándose con 
nuevas secciones y colecciones monográficas, como el Museo del Vino, el Geo-
lógico, el Lapidario y el Arqueológico; la colección ornitológica, el archivo 
bibliográfko, el archivo de Santa Maria y otras secciones menores lo com-
pletan eficazmente. - S. A. 
14 . !HE . IX (1963) 
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BibIlologia, bibliografía y biobibliografía 
49029. BISKBO, C[HARLES] J[ULIAN]: Spain and Portugal. - «The American 
Historical Review» (Washington, D CJ, LXVIII, núm. 4 (1003), 1181 
1182. 
Repertorio de libros y artículos sobre historia de España publicados en 1962 
y 1963. de iguales características que los anteriores (cf. IHE n.O 47593).-
G. C. C. 
49030. El libro religioso en España (1939-1959). - Instituto Nacional del Libro 
E¡¡pañol. (PUblicaciones del Departamento de Bibliografía, XXI).-
Madrid, 1959. - 70 p. 5 figs. (21 x 15,5), 15 ptas. 
Volumen misceláneo de bibliografía sobre el tema, con trabajos de MIGUEL 
HERRERO (impresión de conjunto), JosÉ M.a DALMAU S. I. (teología dogmática), 
LUIS SALA BALUST <literatura religiosa de carácter científico), CASIMIRO SÁN-
CHEZ (liturgia pastoral), JAVIER HERVADA (derecho canónico), JUAN FRANCISCO 
RIvERA (historia eclesiástica. págs. 17-19), LUIS ALONSO SCHOKEL S. l. (estudios 
bíblicos), FIDEL DE LEJARZA O. F. M. (misiones), RAMIRO FLÓREZ O. S. A. (agus-
tinismo), LAMBERTO DE ECHEVERRÍA (prensa popular religiosa), VENANCIO MARCOS 
(apologética), JosÉ SUBIRÁ (música religiosa), JosÉ DE ARTECHE (vida de Jesús), 
MIGUEL HERRERO (bibliografía mariana de España e Hispanoamérica), MERCE-
DES AGULLÓ (BJeves bibliografías de Mons. José María Escrivá, fray Santiago 
Ramírez y dQ}l~ Justo Pérez de Urbe!), JosÉ H. POLO (centena.rio de una libre-
ría religiosa), LUIS ORTEGA (cien fichas sobre el Sagrado Corazón de Jesús). 
Ponen de relieve. en su· conjunto, el auge de la literatura religiosa en la 
España actual. - M. R. 
49031. FILGUEIRA VALVERDE, JosÉ: Bibliografía de Galicia. - «Cuadernos de 
Estudios Gallegos» (Santiago de COlIlJlOstela), XIV, núm. 44 (959), 
359-397; XV, núm. 47 (1960), 353-396. 
Cf. !HE n.O 30710. Fichas bibliográficas, entradas números 7902 a 9085. Con 
iguales caracteristicas. - J. C. 
49032. M[ASCARÓ] P[ASARlUS], J[osÉ] :Don Juan Flaquer y Fabregues. - «Bo-
letín de la Sociedad Arqueológica Luliana» (Palma de Mallorca). 
LXXVII-LXXVIII, núm. 792-795 <1001-1002), 133-134. 
Nota necrológica de este arqueólogo, especializado en prehistoria menorquina, 
fallecido en febrero de 1963.-A. B. G. 
49033. REvEST CORZO, LUIS: D. Miguel Gómez del Campillo. - «Boletín de la 
Sociedad Castellonense de Cultura», XXXVIII, núm. 4 (1962), 398-403. 
Breve recuerdo biográfico del archivero Miguel Gómez del Campillo (1875-
1962), con mención especial de sus principales trabajos. - F. C. 
49034. CAMÓN AZNAR, JOSÉ: D. Gregorio Marañón, historiador. - En «Sobre 
la muerte del principe don Juan» (lHE n.O 49290), 7-43. 
Sugestivo análisis -no siempre crítico- de las obras históricas de Marañón. 
Destaca su penetración ps1cológica y españolismo, su 'bondad de jüicio y la 
predilección por los temas biográficos, de la soledad y el exilio. - M. Gl. 
49035. SALAVERT ROCA, VICENTE: Martínez Ferrando, Jesús Ernesto. - «Ar-
chivio Storico Sardo» (Padova), XXVIII (1962), 13 p. (separata). 
Breve curriculum vitae de este archivero, historiador y literato valenciano 
(n. en 1891), que fue director del Archivo de la Corona de Aragón, desde 194Q 
a 1961, con su bibliografía principal (90 títulos), ordenada alfabéticamente.-
J. Mr. 
49036. F.: Lluís Nicolau d'Olwer (1888-1961). - «Serra d'Or» (Barcelona), IV, 
núm. 1 (1962), 12. 
Breve nota necrológica de este «erudito y activista de la cultura» catalán, 
fallecido en la Ciudad de Méjico el 24 de diciembre de 1961, con una defini-
ción de su credo intelectual y politico y una enumeración bastante completa 
de su bibliografía. - J. Mr. 
49037. MORAL O. S. B., TOMÁS: EL padre Antonio Pérez Goyena y La historia 
de la teología española. In Memoriam. - «Revista Española de Teolo-
gía» (Madrid). XXIII, núm. 91 (1963), 209-226. 
Amplia nota bibliográfica del jesuita español padre Antonio Pérez Goyena 
(18~-196(). Señala su obra teológLca. - C. F. 
49038. Recent deaths. «The Americas» (Washington, D. CJ, XX, núm. 1 
(1963), 76. 
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Nota necrológica sobre el historiador de la literatura española, bibliógrafo y 
profesor universitario en Estados Unidos P. David Rubio O. S. A. (1884-1962), 
español luego nacionalizado norteamericano. - G. C. C. 
49039. PAYNE, STANLEY G.: Jaime Vicens Vives and the writing of Spanish 
history. - «Journal of Modern HistOryll (Chicago), XXXIV, núm. 2 
(1962), 119-134. 
Ensayo biográfico del erudito español que contribuyó a la revolución de la 
historiografía española al concentrar su atención en la his.toria social y eco-
nómka. Además de crear dos nuevas revistas históricas, era director de Edi-
torial Teide, una de las principales del país, que ayudó a fundar en 1942. Se 
hace referencia a las obras mayores de Vicens y a sus numerosos articulos y 
notas sobre historia catalano-aragonesa de principios de la Edad Moderna, así 
como a sus estudios sobre el siglo XIX. - J. J. WOODS (H. A., IX, 27). 
Ciencias auxiliares 
49040. MORTERERO y SIMÓN, CONRADO: Apuntes de iniciación a la paleografía 
española de los siglos XII a XVII. - Instituto Luis de Salazar y Castro 
del C. S. 1. C. - Madrid 1963. - 88 p., 23 láms. fuera de texto, profu-
sión de fotograbados (24 x 17). ;. 
Estudio didáctico de la evolución de la escritura castellana, con tablas de las 
abreviaturas más usadas durante los siglos que abar.ca. - A. de F. 
49041. LóPEZ-CHAVES y SÁNCHEz, LEOPOLDO; IRIARTE y OLIVA, JosÉ DE: Catá-
logo de la onza española. - Editorial Iber-Amer, S. A. - Madrid. 
(1961). - 170 p., 1 grabo (29,5 x 20,5). 
Reloación fotocopiada de las 746 especies de onzas de oro españolas de cuya 
existenda hay prueba, con la fecha de su acuñación (de 1699 a 1826), nom-
bres de los ensayadores y valor teórico actual en el mercado numismático. 
Clasificación por cecas (orden alfabétko} de la Península y de Hispanoamé-
rica. Apéndice de resellados y falsificaciones. Introducción y texto doble en 
español e inglés. Bibliografía. - J. Mr. 
49042. LORENTE, LUIS MARÍA: Los sellos-monedas. - IINvmismaD (Madrid>, IX, 
núm. 37 (1959 [1963]), 35-45, 7 figs. 
Estudio general de la utilización de los sellos como moneda (circunstancias que 
dan lugar a ello, forma de servirse de los sellos a ·tal fin, etc.). Examen es-
pedal de la utilización de sellos-moneda en U.S.A., Rusia, Letonia y España. 
Las indicaciones referentes· a Es·paña corresponden a 1937-1938. Publica una 
orden de Juan Negrín, de 24 de febrero de 1938, regulando la utilización de 
sellos como monedas. - J. LL. 
49043. V ALLS SUBIRÁ, ORIOL: El «Signum» notarial. - Junta de decanos de 
los colegios notariales de España. Centenario de la ley del notariado 
(Sección cuarta, vol. n, tomo 2). -Barcelona, 1963. -14Q p. (24 x 16). 
Colección que incluye 500 signos de notarios de la Corona de Aragón desde el 
año 1212 a 1800. Precede una ·breve introducción histórica con 3 documentos 
medievales transcritos y 2 fotocopiados (Archivo de la Corona de Aragón). 
índices. - C. B. 
49044. AROCENA, FAUSTO: El enigmático sello de Fuenterrabía. Su posible 
interpretación. «Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Ami-
gos del Pais» (San Sebastían), XIX, núm. 2 (1963), 123-126, 1 láms. 
Expone las tres opiniones que se han dado para interpretar el truncado texto 
del sello: la del marqués de Seoane, la de Legrand y la de Vignau. El autor 
se inclina ,por la del último, con ciertas reservas. - A. de F. 
Genealogía y heráldica 
49045. CARVALLO y GONZÁLEZ DE CORA, ESTEBAN: Una rama descendente de Al-
fonso XI. Ensayo. - Instituto Luis de Salazar y Castro del C. S. 1. C. -
Madrid, 1963. - 192 p., 10 láms. fuera texto (24 x 17). 200 ptas. 
Estudio genealógico de varias familias gallegas entre las que se encuentra 
como des<:endiente de aquel monarca al general Franco. - A. de F. 
49046. MENÉNDEZ-PIDAL y DE NAVASCUÉS, FAUSTlNO: El camino de Santiago en 
la heráldica navarra. - «Hidalguía» (Madrid), XI, núm. 58 (1963), 353-
358,1 mapa. 
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Anota la vinculación de las armerías solariegas o de palacios a la geografía, 
lo que permite seguir sobre el mapa el posible origen y expansión de muchos 
grupos heráldicos navarros. Un caso concreto es examinad'O en la difusión de 
las veneras en dichas armerías. Da una relación de todas las que ostentan esta 
pieza y muestra cómo, situadas en un mapa, d1bujan el tramo principal del 
camino de Santiago en Navarra. -A. de F. 
Lingüística, toponimia, onomástica 
40047. ZAMORA VICENTE, ALONSO: Dialectología española. - Editorial Gredos 
(Biblioteca Románica Hispánica. Manuales, VIII). - Madrid, 1960. -
394+4 p. s. n. y 21 mapas (20,5 x 14). 
Modélico trabajo de conjunto. Por su muy completa biblio.grafía, la agudeza 
con que el autor maneja y criba las diversas aportaciones, y su capacidad de 
sugerir cuestiones por resolver, constituye una excelente «guía para el intere-
sado en la dialectología española». Inevitablemente en una obra de síntesis, al-
gunos puntos (vgr. el leonés) reciben un tratamiento en cierto modo despro-
po.rcionado con respecto a otros apenas insinuados (vgr. algunas hablas de 
tránsito): pero el libro de Zamora Vicente es un buen camino para enfrentarse 
con las cuestiones menos estudiadas. - F. R. M. 
49048. LóPEZ ESTRADA, FRANCISCO: Sobre lingüística andaluza. - «Archivo His-
.palensell (Sevilla), XXXV, núm. 110 UOO1), 297-302. 
Comentarios sogre el Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía que dirige 
MANUEL ALVAR (cf. IHE n.o 4844), y el Fuero de Baeza, tesis doctoral de JEAN 
MARIE VICTOR ROUDIL en la Universidad! de Utrecht (IHE n.O 449{)3). - A. D. 
49049. GARCÍA COTORRUELO, EMILIA: Estudio sobre el habla de Cartagena y su 
comarca. - Anejo lIT del «Boletín de la Real A,cademia Españo,la». -
Madrid, 1959. - 203 p., 7 de íls., 6 láms., varios mapas, palatogramas 
y una transcripción musical (24,5 x 17). 100 ptas. . 
Importante monografía dialectal, con partkular detención en lo fonético y en 
el léxico. Cabe señalar, asimismo, el estudio de la conjugación y la interesante 
sección dedicada a «industrias típicas y tradidones populares». Las conclusio-
nes de la autora a propósito de seseo, ceceo y yeí1iIIlo no siempre coinciden con 
las de Ginés García Martínez, El habla de Cartagena (Murcia, 196.1), en espe-
cial en lo referente al ámbito geográfico de tales fenómenos. - F. R. M. 
40050. MOLL, FRANCISCO DE B.: El castellano en Mallorca. - «Studia Philo'¡o-
gica. Homenaje 'Ofrecid'O a Dámaso Alonso» .. Editorial Gredos (Madrid), 
11 (1961), 469-474. 
Notas sobre los errores de fonétka, de léxico y de sintaxis que cometen los 
mallorquines al hablar el castellano. El autor encuentra el origen de estos 
errores en ciertas pecularidades de la sociedad isleña y defiende, de acuerdo 
con l'Os postulados de la UNESCO, el estudio del propi'O idioma -el catalán-
hasta el grado más avanzado posible, combinándolo con un mayor interés por 
enseñar correctamente el castellano. - L. B. 
49051. LL[OMPART], J[osÉ] M[ARÍA]: El «Diccionari catald:valencid-balea:,».-
«Papeles de Son Armadans» (Madrid - Palma de Mallorca), XVII, nú-
mero 50 (1960), 335-35{). 
Historia de la elaboración del Diccionari iniciado por Antonio M. Alcover y 
llevado a término por F. de B. Moll y M. Sanchis Guarner. - J. L. M. 
49052. BARANDIARÁN, SALVADOR: El euskera y sus semejanzas con el dravídico.-
«Arbor» (Madrid), LIV, núm. 207 (1963), 22-39. 
Sistematizadón de los trabajos del profesor Nicolás Lahovary sobre el paren-
tesco entre el vascuence y las lenguas dravídicas, basánd'Ose en el análisis de 
la fonétíca y la toponimia. - R. O. 
49053. HERNANDO BALMORI, CLEMENTE: Chupa de dómine. - «Studia Philolo-
gica. Homenaje ofrecido a Dámaso Alonso». Editorial Gredos (Madr.id), 
11 (1OO!), 233-239. . 
Anota las acepciones, derivados e historia de la palabra chupa en España y 
Sudamérica. Señala d'Os épocas bien diferentes: la primitiva, correspondiente 
a su introducción árabe gubba (;uba, en castellano) y, después, la reintroduc-
ción del francés ;upe, bajo la forma chupa, sin conciencia de su anterior pre-
sencia en el idioma. - L. B. 
49054. PUIG ALMIRALL, ORIOL: «Enrefilar-se». - «Boletín de la Biblioteca-
Museo Balaguer» (Villanueva y Geltrú), V (1957-1958), 95-97. 
Aportación a la filol'Ogía con una variante del verbo enfilll.r-se, que es enrefi-
larse, típica de Vilanova y Geltrú. - C. B. 
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49055. D6PEZ DE GUERREÑO, GERARDO: Toponimia .. alavesa. - En. «Anuario de 
Eusko-folklore 1900» (IHE n.O 49061). 107-142. (Continuación.) 
Continuación de otro artículo aparecido en «Anuario de Eusko-Folklore», XVI 
(San Sebastián, 1958) .. Publica en forma alfabética 1.161 topónimos (Arbingoy-
tia-Azuzaga). Lista puramente léxica sin material filológico ni bibliográfico; 
indica la época en que aparecen citados por primera vez, así .como el contenido 
genérico. - R. V. 
49056. PIEL, JOSEPH M.: Semblanza toponímica de un ayuntamiento gallego: 
Fonsagrada. - «Studia Philologica. Homenaje ofrecido a Dámaso Alon-
so». Editorial Gredos (Madrid), II (1961), 599-608. 
Recoge cerca de 200 nombres (muchos de ellos compuestos) dados como perte-
necientes al ayuntamiento de Fonsagrada, distribuyéndolos en algunas cate-
gorías semánticas e indicando -cuando es posible- su origen. Los elementos 
analizados han sido tomados del Nomenclator por Provincias y de la Geografía 
general del·Reino de Galicia. Falta, en cambio, un conocimiento directo de la 
región y de su toponimia menor. - L. B. 
4'9057. SANCHIS GUARNER, M[ANUEL]: La partícula «Son» de Son Armadans y 
los demás predios mallorquines. - «Papeles de Son Armadans» (Madrid-
Palma de Mallorca), XVlI, núm. 50 (1960), 176-184. 
Exposición de las diferentes teorías explicativas de la partícula toponímica 
mallorquina Son, la primera de las cuales es la aventurada por Jovellanos.-
J.L.M. 
49058. ARIAS, MANUEL ANTONIO: Toponimia menor del consejo de Salas. -
«Boletín del Institu.to de Estudios Asturianos» (Oviedo), XIV, núm. 41 
(1960), 462-470. 
Enumeración de to.pónimos según parroquias del .consejo de Salas, distribuidos 
genéricamente en topónimos de localidades (lugar, aldea, braña, barrio, ca-
serío, etc.), fuentes, ríos, montes o parajes, siguiendo un orden alfabético dentro 
de cada apartado. No hay aparato filológico; sólo interés onomástico. Como 
anotación a los topónimos publica algunas leyendas en relación con ello s.-
R. V. 
GeOgrafía 
49059. BARANDIARÁN, JosÉ MIGUEL DE: Bosquejo etnográfico de Sara. - En 
«Anuario de Eusko-folklore 1960» (IHE n.O 49061), 143-211, 14 figs: 
Completo artículo sobre diversos aspectos de la comarca de Sara (territorio 
comprendido en la zona fronteriza entre Navarra y Vasconia francesa), ob-
servados entre 1940 y 1953. Disconformidad entre el título y el texto puesto 
que no aparece material etnográfico en el artículo sino únicamente geo·gráfico 
(publica interesantes croquis de varias cuevas naturales de la región, algunas 
de interés prehistórico) y toponomástico (publica, con traducción .castellana, los 
topónimos señalados en la comar.ca el año 1839, pertenecientes al mapa catas-
tral). Tal vez el artículo se publica incompleto aunque no se indica. - R. V. 
AntropOlogía, etnología, folklore 
49000. RODRÍGUEZ-MoÑINO, A[NTONIO]: Diccionario Geográfico Popular de Ex-
tremadura. (Colección de refranes, cantares, romances, apodos, pasqui-
nes, relaciones, etc. relativos a las provincias de Badajoz y Cáceres.)-
«Revista de Estudios Extremeños» (Badajoz), XVII, núm. 2-3 (1961), 
423-485. (Contimlación.) 
Cf. lHE n.O 46238. Publicación de doscientas cuarenta y cinco piezas folklóricas, 
según el tipo y el tema de los anteriores artículos, recopiladas de ediciones an-
teriores. Ordenación alfabética por la localidad geográfica a que pertenecen.-
R. V. 
4900J. Anuario de Eusko-folklore 1960 [vol. XVII]. Vida pesquera, pastoril y 
agrícola. Otros temas de vida tradicional. - Seminario de Etnología del 
grupo de Ciencias Naturales Aranzadi. Editorial Icharopena «(Colección 
Auñamendi», n.O 11). - Zarauz, 1960. - 211 p. (18,5 x 12,5). 60 ptas. 
Reunión de diversos artículos que se reseñan· por separado (IHE n.O. 49055, 
49059, 49066, 49067, 49068, 49069, 49070 y 49071) sobre aspectos etnográficos del 
pueblo vasco, en res,puesta especialmente a los cuestionarios publicados por 
José Miguel de Barandiarán, según las normas del Seminario de Etnolo·gía del 
Grupo de. Ciencias Naturales Aranzadi. -R. V. 
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49062. ORDÓÑEZ SIERRA, JORGE: Apostillas al fandango no regional. - «Boletín 
Cultural. Departamento cultural de la Embajada Argentina en España» 
(Madrid), 1, núm. 3 (1963), 19-30. 
Ensayo de tipo folklórico con referencias históricas del siglo XIX. Separa el 
fandango regional sobre el que hace una breve cita, del fandango no regional 
que estudia más detalladamente, analizando su historia hasta la situación ac-
tual. - C. Bna. 
49063. GUTIÉRREZ MAcÍAs, V ALERIANO: Por la geografía cacereña. - «Revista 
de Estudios Extremeños» (Badajoz), XVIII, núm. 3 (1962), 451-469, 
51áms. 
Nota sobre el tipismo de las fiestas que se celebran en algunos pueblos del NE 
de la provincia de Cáceres. Transcri:be algunos materiales folklóricos ya cono-
cidos. - C. F. 
49064. CORTÉS, L.: La fiesta de san Juan en San Pedro Manrique (Soria). -
«Zephyrus» (Salamanca), XII (1961), 171-185, 4 láms. . 
Descripción de las fiestas manriqueñas de san Juan, con comentarios y suge-
rencias sobre su origen que cree se remonta a las antiguas fiestas celebradas 
en honor de las diosas Palas y Ceres. - R. Ba. 
49065. THoMÁs, JUAN MARÍA: La Sibila. - «Papeles de Son Armadans» (Madrid-
Palma de Mallorca), XVII, núm. 50 (196{), 275-288. 
Nota histórica y descripción del navideño festejo litúrgico popular que actual-
mente sólo se celebra en Mallorca y en Alguer. Se incluye un texto inédito del 
canto de La Sibila. - J. L. M. 
49066. DoRRONSORO, JUAN DE MIN: La labranza y otras labores complemen-
tarias en Ataún. - En «Anuario de Eusko-folklore 1900» (IHE n.O 49(01), 
57-85. 
Respuesta parcial al cuestionario de José Miguel de Barandiarán sobre la 
agricultura entre el pueblo vasco. Material lingüístico-etnográfico recolectado 
en Ataún (Guipúzcoa) sobre diversas labores de la labranza, el ganado en re-
lación con la industria agrícola (vacuno y caballar C'omo elementos de labranza 
y transporte), instrumentos agrícolas, tecnOlogía de cultivos especiales (trigo y 
maíz documentados en 1408 como tradicionales en la localidad, frutas) y de 
prodUctos de origen animal (miel, carne, tocino, aves domésticas). Completan 
la encuesta algunos datos sobre géneros importados (aceite, bacalao), y sobre 
el sistema y horario de la manutendón y de los ágapes ordinarios y extraordi-
narios (fiestas patronales de San Martín; el «sorgin apari» -«cena de brujasll-
de la comunidad familiar o vecinal>. Interés es,pecial tienen las noticias sobre 
la crisis alimenticia del siglo XIX, superada a principios del xx. - R. V. 
49067. ARRILLAGA, SABINO DE: Contribución al estudio etnográfico del pueblo 
de Elorrio (Vizcaya). Año 1958. - En «Anuario de Eusko-folklore 1900» 
(IHE n.O 49061), 86-101, 9 láms. 
Respuesta al cuestionario de José Miguel de Barandiarán sobre aspectos etno-
gráficos del pueblo vasco, en forma de síntesis, breve pero completa, sobre los 
rasgos etnográficos básicos de Elorrio (Vízcaya), en la actualidad (1958). Des-
taca el carácter eminentemente agrícola de la localidad, y aporta rico material 
léxico y gráfico sobre los instrumentos de labranza y sus partes constitutivas, 
insistiendo en el desuso paUlatino de la mayoría de ellos. No consigna su corres-
pondiente terminología castellana. - R. V. 
49068. OLABARRIA, JULIÁN DE: Ermita de Nuestra Señora de Ermua (según in-
formes tomados del archivo del Ayuntamiento de Zuya). - En «Anuario 
de Eusko-folklore 1960» (!HE n.O 49061>, 102-106. 
Noticias sobre las oOOstumbresganaderas de esta localidad de Vízcaya en re-
ladón con los rituales de dicha ermita. La mayoría de datos ,prov.ienen de los 
siglos XVI, xvn y XVIII. - R. V. 
49069. CRESPO, C.; y UGARTECHEA, J. M.: De la pesca tradicional en Lequeitio.-
En «Anuario de Eusko-folklore 1000» (IHE n.O 49061), 11-41, 14 figs. 
Respuesta al cuestionario de José Miguel de Barandiarán sobre la pesca tradi-
cional en los pueblos vascos. Material actual, recolectado en Lequeitio (Vízcaya) 
sobre el barrio de pescadores (Arranegui) y tipología de la vivienda, estatutos 
de su asociación laboral (CofradiÍa de San Pedro, instituida en 1460 según unos 
autores, y (en 1388 según otros), noticias sobre la pesca de la ballena (tradicional 
en el lugar desde 1391), correspondencias vasco-castellanas del nombre de de-
terminadas especies de peces, calas frecuentadas por los pescadores, datos sobre 
la tipología, la terminología y el carácter funcional de ciertas embarcaciones 
desde el siglo xv. Completan este aporte de material algunas noticias de cos-
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tumbres y ereencias para propiciarse una buena pesca o para protegerse de las 
inclemencias del mar. Se incluyen cartografía y diseños de viviendas, embar-
caciones y útiles de pesea. - R. V. 
49070. PEILLEN, JEAN ETA DOMINIQUE: Xuberoan artzain. - En «Anuario de 
Eusko-folklore 1960» (!HE n.o 49(61), 50-56. 
Artículo en vaseuence sobre algunas noticias de la pesca tradiCional en Xube-
roa (GuipÚzcoa). - R. V. 
49071. AIZPURUA, MANuEL: Puerto de Zumaya. Notas relativas a la pesca tra-
dicional. - En «Anuar~o de Eusko-folklore 1900» (IHE n.O 490(1), 42-49. 
Respuesta al cuestionario de José Miguel de Barandiarán sobre la pesca tradi-
Cional en los pueblos vaseos. Material actual, recolectado en Zumaya (Gui-
púzcoa) en donde este ofiCio está en vías de desaparecer. El barrio típico (San 
Telmo) y la asociaCión laboral (Cofradía de Mareantes) tienen un valor pura-
mente de pervivencia. Muchos de sus miembros ya no son marineros sino des-
cendientes de ellos. Noticias esporádicas sobre clases de pescadores, especies de 
peces, regiones donde se pesca y tipos de embarcaciones: lugar y modo de 
construcción, y tipo móvil (remos, velas, timón, motar). - R. V. 
49072. GOICOECHEA 1 ORSOLICH, MANUEL: El pages poeta. Joan Diví i Borras de 
Sant Ctiment. - Prólogo de JOAN ALEU. - Biblioteca Popular. - Sant 
Boi del Llobregat, 1963. - 168 p. con figs., 1 lám. (23 x 15,5). 100 ptas. 
Recopila, ambienta y transcribe fragmentos seleccionados de la obra folklórica 
de Juan Diví 0871-1954), eampesino de Sant Climent de Llobregat (prov. Bar-
celona), de interés para eonocer la v.ida, cDStmnbres e ideología de los payeses 
del Pla del Llobregat a través del relato, en buena parte poético, escrito por 
uno de ellos. - M. R. 
Historlapolitica, economía y sociedad, instituciones 
49073. HISPANOS: El estrecho de GibraltaT. Su función en la geopolític(t na-
cional. - Editora Nacional. - Madrid, '1963. -,.. xvn+~9 p., 15 láms. 
(24 x 17). 200 ptas. 
Cuarta edición, corregida y aumentada, de la obra reseñada en IHE n.O 3219. 
Detallado y profundo análisis histórico, geográfico, Político y económico (posi-
bilidades respecto a las comunicaciones) del ámbito territorial del Estrecho. -
R. O. 
49074. SALGADO, ANTONIO: Testimonio de un drama histórico: la expulsión de 
los judíos de la península ibérica. - «Cuadernos Americanos» (México), 
XXI, núm. 4 09(2), 182-192. 
Comentario a varias obras dedicadas al estudio de los judíos en la península, 
principalmente de la Historia social, política y religiosa de los judíos en España 
y Portugal, de JosÉ AMADOR DE LOS Híos, sobre la cual se trazan las líneas gene-
rales del desarrollo de cUcho pueblo en España, con algún comentario a época 
posterior. - C. Cta. 
49075. [CADENAS y VICENT, VICENTE DE]: Misión de la nobleza. - «Hidalguía JI 
(Madrid), 1, núm. 58 (1963), 297-300. .. 
Artículo laudatorio sobre la nobleza llana (de sangre, de ,privilegio y de cargo) 
o hidalguía deseando que ésta recobre de nuevo su misión y se produzca su 
incorporación, como Estado Noble, a la Comunidad. - A. de F. 
49076. LA PEDRAJA, JosÉ MANUEL DE: Nobleza montañesa. - «Hidalguía» (Ma-
drid), XI, núm. 58 (963), 397-400. 
Síntesis del origen, clases y transmisión de la hidalguía en aquella región.-
A. de F. 
49077.. VALDEAVELLANO, LUIS G. DE: Las «Partidas» y los orígenes medievales del 
juicio de Tesidencia. - «Boletín de la Real Academia de la Historia» 
(Madrid), CLIII, núm. 2 (1963), 205-~. 
Señala el origen medieval castellano de la «residencia», en el CÓdigo de las 
Partidas (hacia 12163) que con el Ordenamiento de Alcalá (1348) regUlaron por 
primera vez este procedimiento de exigencia de responsabilidad a los funcio-
narios públicos aunque todavía sin llevar este nombre, surgido sólo desde 
principios del siglo xv, y generalizado en la Edad Moderna. Los redactores del 
código alfonsino se inspiraron para tal regulación en la legislación romana 
bajo imperial, recogida en los textos justinianeos, y revivida al calor del rena-
cimiento boloñés en el sistema del «sindkato», imperante en las ciudades ita-
lianas en la primera mitad del siglo XIII y conocido también sin duda por 
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aquéllos. Presenta puntualmente las características de esta regulación, las vici-
situdes experimentadas por la aplicación de la misma a lo largo de los siglos XIV 
y xv, y las reiteradas protestas de las Cortes por su incumplimiento, hasta 
desembocar en la nueva y decisiva ordenación del sistema por los Reyes Ca-
tólicos. - J. F. R. 0 
49078. P[ONS] G[URI], .![OSEP] M[ARIA]: Ordinacions processals del vescomtat 
de Cabrera (anys 1392 i 152(). - «Archivo Histórico y Museo Fidel 
Fita» (Arenys de Mar), IV. núm. 13 (1962), 60-77. 
Noticias históricas de la organización judicial civil del vizcondado de Cabrera 
y de dos colecciones jurídicas, noticia de los manuscritos conservados y de su 
vigenda, junto con la transcripción crítica de ambos. - J. C. 
49079. [CONTRERAS, JUAN DE], MARQUÉS DE LOZOYA: Colección diplomática de 
Riaza. - «Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CLI, 
núm. 2 (1962), 359-361. . 
Comenta la publicación de las ordenanzas municipales (1457 y 1572) por An-
tonio Ubieto Arteta (Segovia, 1959). Cree que la fecha de 1457 es discutible y 
que debe remontarse al siglo XIV. - C. B. 
• 
Aspectos religiosos 
4908{). DOMÍNGUEZ DEL VAL O. S. A., U[RSICINO] : Estado actu.al de la patrología 
española. - «Revista Española de Teología» (Madrid), XXII, núm. 89 
(1962), 409-425. 
Aportaciones recientes a la Patrología española, prácticamente de los últimos 
25 años. Después de unas consideraciones generales, estudia nuevas aportacio-
nes y atr~buciones (Valeriana de Calahorra, Eutropio· el presbítero, san Pere-
grino), hallazgos de textos nuevos, rectificaciones de atribuciones antiguas, edi-
ciones críticas, colecciones, liturgia y otras informaciones bibliográficas. No 
tiene carácter exhaustivo, ni hace crítica de valor. - M. E. 
49081. VENTURA, JORDI: Els heretges catalans. - Carta-proleg de MIQUEL BAT-
LLORI S. l . ..,-- Editorial Selecta (Biblioteca Selecta, vol. 348). - Barce-
lona, 1963. - 248 p. (17,5 x 12). 
Conjunto de trabajos sobre los herejes o los movimientos heréticos más impor-
tantes que se han desarrollado en tierras catalanas. Trata de Félix de Urgel y 
Claudio de Turín, de los cátaros y los valdenses, de las repercusiones de la 
Reforma qUinientista y las infiltraciones modernas de la espiritualidad refor-
mada. Probablemente, las páginas dedicadas a los cátaros y los valdenses son 
las más densas y originales; las dedicadas a Félix de Urgel, Claudio de Turín 
y la Reforma son menos personales; las dedicadas a los intentos modernos de 
infiltración de los movimientos reformistas son, tal vez,las menos trabajadas. 
En conjunto, se trata de un libro más interesante por el tema tratado que por 
las novedades documentales puestas en contribución. - J. Ms. 
49082. PLADEVALL PBRO., ANTONIO: Sant Miquel del Fai: antiguo cenobio y pa-
rroqu.ia. - IIAusall (Vic), IV, núm. 4() (1962), 201t-22.8. 
Estudio histórico del cenobio benedictino de Sant Miquel del Fai desde sus 
orígenes (997), su dotación y su unión con San Víctor de Marsella (1042), la 
posterior vida del priorato hasta 1657, en que fue secularizado y pasó a la 
jurisdicción del arcediano menor de Gerona hasta 1835. Noticia de su utili-
zación como iglesia parroquial, alternando este menester con la iglesia de 
Sant Me.rti del FaL Descripción de su iglesia troglodita. Nota eríUca de la 
bibliografía y fuentes utilizadas. - J. C. 
49083. LóPEZ O. S. B., CARLOS MARÍA: Leyre. Historia, arqueología, leyenda. -
Editorial Gómez (Colección Ipar. Serie extra, 2). - Pamplona, 19612. -
254 p., 161áms., 1 hoja plegable con grabados (21,5 x 15>' 
Estudio monográfico del monasterio de San Salvador de Leyre (Navarra), desde 
sus orígenes (siglo VIII): llegada de los monjes de Cluny (siglo xI), esplendor 
y decadencia a partir del siglo XII; lucha entre los benedictinos y cistercienses, 
y dominio del Císter del siglo XIII hasta 1836; vicisitudes posteriores hasta la 
actualidad. Notas artísticas sobre el conjunto prerrománko y románico. - J. C. 
49084. MAm1 MAYOR O. F. M., JosÉ: El convento de Santa María de Jesús de 
Reus, Llamado también de San Francisco. - «UrbSll (Reus, 19(1), 186 p. 
con Hs. (Separata.) 
Tirada aparte del trabajo, publicado por etapas en la mencionada revista y 
ampliado con una presentación y un capítulo de adiciones. Estudia dicho con-
vento franciscano desde su fundación (1488) hasta su clausura debido a la 
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desamortización (1835), a base de bibliografía y documentación de los Archivos 
Histórico Municipal de Reus, de la Provincia Franciscana de Cataluña (Barce-
lona) e Histórico Nacional de Madrid. Señala, especialmente, las vicisitudes de 
la comunidad, sus actividades apostólicas (cofradía del Cordón, de San Antonio, 
misiones americanas, labor en la sociedad reusense, actuación de los exclaus-
trados después de 1835, etc.> y su posición y participación en los vaivenes polí-
ticos coetáneos (guerra de sucesión, de la independencia, luchas carlistas, etc.>. 
Numerosos esbozos biográficos de frailes pertenecientes a la misma y de fran-
ciscanos reusenses célebres. Describe la iglesia y convento y sus transforma-
ciones hasta la actualidad, en que alberga el Instituto «Gaudí» de Enseñanza 
Media. - A. G. 
Aspectos culturales 
49085. LAÍN ENTRALGO, PEDRO: Introducción a la Cultura Española. - «Atenea» 
(Concepción, Chile), CXLVII, núm. 397 (1962),3-39. 
Magistral ensayo que estudía las múltiples facetas que componen el complejo 
cultural español. Planteado el problema de la peculiaridad de la cultura espa-
ñola analiza los as,pectos que le prestan esta singularidad y que son: diversidad 
regional, integrada por elementos tensionales, pintorescos y difusivos; diver-
sidad cronológica, caracterizada por modos de vivir según distintas etapas cro~ 
nológicas que van desde el neolítico a la segunda mitad del siglo xx y que dan 
lugar a conocidas particularidades de la sensibilidad histórica española tales 
como el recelo, la desconfianza hacia la novedad. confusión en los juicios sobre 
las realidades que no pertenecen al estrato histórico en que se vive, sentimiento 
de tradición histórica, etc.; diversidad ideológica, que surge de la divergen-
cia de ideas pertenecientes a niveles culturales dístintos, produciendo una riva-
lidad que tiene como meta la eHminación del adversario; diversidad temática, 
resultante de la pluralidad de temas abordados por los creadores en el campo 
casi siempre de la novela, el teatro, la poesía, las artes plásticas, la religiosidad 
y la actividad política y militar, pero muy poco o casi nada en los aspectos 
científico, filosófico, sentimental e imaginativo; diversidad social, considerando 
las características que la desigualdad social posee en España. Concluye que ba-
jo esta diversidad existe un fondo cohesivo y unitario de tipo cualitativo e inte-
gral. Bibliografía citada en el texto. - C. Ba. 0 
49086. PAPLAUSKAS-RAMuNAS, ANTOINE: Les horizons pédagogiques de l'Espa-
gne. - «Revue de l'Université d'Ottawa», XXXII, núm. 3 (1962), 257-267. 
Elogio de la labor cultural y pedagógica de díversas personalidades españolas 
desde la antigüedad clásica hasta nuestros días y su proyección en la cultura 
universal. - J. C. 
Aspectos literarios 
49087. GIESE, WILHELM: El 'empleo de lenguas extranjeras. - «Studia Philo1o-
gica. Homenaje ofrecido a Dámaso Alonso». Editorial Gredos (Madrid), 
II (1961), 79-90. 
Observa las diversas motivaciones del empleo de lenguas extranjeras en la 
obra literaria, ofreciendo numerosos ejemplos extraídos de muy diferentes 
literaturas (la catalana, la castellana y la gallega, entre ellas). De aquéllas des-
taca la adopción de una lengua superior como forma expresiva de cierta capa 
social, como recurso estilístico para exponer -en la lírica, por ejemplo-, los 
sentimientos más subjetivos, etc. O (en el caso de intercalación de trozos de 
una segunda lengua en el texto escrito con el idioma materno del aut-or) a fin 
de acentuar el realismo de la obra: caracterización de una clase social, una 
época histórica, un ambiente regional, etc. O, por último, como recurso humo-
rístico y fantasioso. - L. B. . 
49088. GREEN, OTIS H.: Sobre la dos Fortunas: de tejas arriba y de tejas 
abajo. - «Studia Philologica. Homenaje ofrecído a Dámaso Alonso·». 
Editorial Gredos (Madrid), n, (1961), 143-154. 
Examina la existencia de dos Fortunas -una de origen pagano, veleidosa y ca-
prichosa; <itm de origen cristiano, instrument-o de la Providencia- en el pen-
samiento filosófico y literario español de la Edad Media y el Siglo de Oro, más 
característica de la literatura española que de la general europea. - L. B. 
40089. MENÉNDEZ PIDAL, RAMÓN: PUegos poéticos españoles de la Universidad 
de Praga. -:" Prólogos de la Colección Joyas Bibliográficas (Serie Con-
memorativa, VID. - Madrid [s. a.1. - 11 p. (25,5 x 18). 
Tirada aparte del prólogo del trabajo reseñado en !HE n.O 37253. - J. M. R. 
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49090. CARPENA, ELÍAS: Las soledades de los poetas líricos. - «Boletín de la 
Academia Argentina de Letras» (Buenos Aires), XXVII, núm. 103 (1962), 
41-90. 
Ensayo que trata el tema en Garcilaso, Juan Boscán, santa Teresa, Jorge de 
Montemayor, fray Luis de León, Juan Covarrubias y Orozco, Fernando de 
Herrera Cervantes, san Juan de la Cruz, Góngora, Lope de Vega, Rodrigo 
Caro, Quevedo, Villa mediana, Tirso de Molina, Francisco de Borja y Aragón, 
Juan de Morales, Paulina de la Estrella, Luisa de Carvajal y Mendoza, Joa-
quín Alonso de Zúñiga y Sotomayor, Jovellanos, Meléndez Valdés, Villarroel, 
Cienfuegos y un anónimo. Busca el vivir del .poeta en soledad, expresión pro-
funda de su lirismo, y a través de las poesías que inserta. Bibliografía.-
a~ ® 
Aspectos artísticos 
49091. PEINADO, NARCISO: Fortalezas olvidadas. La de Balboa (León). - «Bo-
letín de la Asociación Española de Amigos de los Castillos» (Madrid>, 
X, núm. 38 (1962), 161-163, 1 fig. 
Breve nota histórica sobre el castillo de Antares o Balboa, propiedad de los 
templarios y luego de la Orden de Santiago. - C. B. 
49092. PEINADO, NARCISO: Fortalezas olvidadas: Castro Caldelas. - «Boletín de 
la Asociación -Española de Amigos de los Castillos» (Madrid), XI, 
núm. 40 (963), 41-45, 3 figs. 
Datos sobre la historia de este castillo de la provincia de Orense desde el 
siglo XII hasta el XVI. - C. B. 
49093. CUADRADO LoBO, JENARO: El castillo de Mequinenza. - «Boletin de la 
Asociación Española de Amigos de los Castillos» (Madrid>, X, núm. 39 
(1962), 223-228, 2 figs. 
Descripción del estado de esta fortaleza desde 1929 hasta su reconstrucción 
adual. - C. B. 
49094. GASCÓN DE GOTOR, ANA MARÍA: El castillo de Mesones de Isuela. - «Ba-
letín de la Asociación Española de Amigos de los Castillos» (Madrid), 
X, núm. 3S (1962), 149-159, 6 figs. 
Descripción detallada del estado actual de esta fortaleza aragonesa, construida 
por el arzobispo de Zaragoza Lope Fernández de Luna (mediados del siglo XIV), 
luego pasó a la familia de los condes de Aranda. - C. B. 
49095. SANZ y DfAz, JosÉ: Las grietas del castillo de Orgaz. - «Boletín de la 
Asociación Española de Amigos de los Castillos» (Madrid), X, núm. 39 
(1900), 229-231, 2 figs. 
Nota sobre la necesidad de restaurar esta fortaleza, con relación de sus po-
seedores en el siglo :xIv. -< C. B. 
49096. MADURELL MARlMÓN, JosÉ M.: Obras de plateros barceloneses en igle-
sias gerundenses (1392-1698).-«Anales del Instituto de Estudios Ge-
rundenses» (Gerona), XV (1961-1962>', 103-201, 1 lám. 
Notas documentales y comentarios relativos a diversas obras de orfebrería 
realizadas desde el siglo XIV hasta el xvn, por destacados plateros de Barce-
lona para los templos de distintas localidades .gerundenses, que se agrupan 
por orden alfabético. Muy pocas se conservan. Como apéndice se publican 
86 documentos procedentes del Archivo de Protocolos de Barcelona. - S. A. 
Historia regional 
49097. Mallorca. - «Papeles de Son ArmadansJl (Madrid-Palma de Mallorca), 
XVII, núm. 50, (1960), 155-364. 
Número monográfico dedicado a Mallorca. Contiene artículos acerca de la 
lengua, la literatura y el arte mallorqUines, los personajes históricos que pa-
saron por la isla y la presencia de ésta en la literatura española, además de 
poemas y cuentos de j,óvenes escritores mallorquines. Desglosamos los artí-
culos de mayor interés histórico. -.r. L. M. 
Historia local (por orden alfabético) 
49098. TORRES FONTES, JUAN: El señorio de AbaniUa. - Patronato de Cultura 
de la Diputación Provincial de Murcia. - [Imprenta Provincial].-
[Murcia, 1962] - 213 p., 11 láms. (20,5 x 14). 
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Documentada historia de esta villa murciana, desde 1266, fe·cha de la recon-
quista, hasta fines del siglo XVll. En epilogo, se completa someramente su evo-
lución hasta el XlX. Los temas más importantes oon: el señorío secular de los 
Rocafull, los pleitos jurisdiccionales con Murcia y Orihuela, la secular lucha 
con los comendadores de la Orden de Calatrava (en apéndice, la concordia 
de 1503, volumen y significaCión de los mudéjares aba·nilleros (una' primera 
conversión debida a san Vicente Ferrer, completada oportunistamente en los 
primeros años del reinado de los Reyes Católicos) y la expUlsión en 1613, con 
sus repercusiones demográficas (de 363 vecinos a 93 en 1618) y económicas. 
Brbliografía muy concreta. Documentación de los Archivos Histórico Nacional 
y Municipales de Murcia y Abanilla. Apéndice documental. - J. Mz. • 
49()99. Memorias de casa BeHsoleH de la Torre (Arenl/S de Munt, años 1666-
1838). - «Archivo Histórico y Museo Fidel Fital'l (Arenys de Mar), 
IV (1962), núm. 12, 21-56; núm. 13,77-105; núm. 14, 144-146. 
Transcripción -seleccionada- de una serie de noticias históricas, la mayoría 
de interés local, agrupadas en un libro por diversos miembros de esta familia 
de propietarios rurales estatblecidos·, desde el sigla xm a la actualidad, en 
esta población. - J. C. 
49100. GRANDE MARTÍN, JUAN: Sobre la roca firme ... Castillos en la tierra de 
Avila. - Presentación de EDUARDO RuIZ AYÚCAR. - [Editorial Cató-
lica Abulense Pío XII, S. AJ. - [Ávila] 1963. - 94 p., 25 fotografías 
s.n. (23,&x17). 30 ptas.' 
Divaga.ciones líricas, sin crítica histórica (se acogen leyendas, tradiciones y 
datos históricos, sin depuración de ningún tipo, aparte de pintorescas etimo-
logías) y con frecuentes concesiones a los tópicos más gasta"dos, en torno a 
los castillos abulenses. De la capital, se trata de las murallas y del palacio 
de Pedro DáviJa. De la provincia: los castillos de Arévalo, de Aunque os 
pese, de Mombeltrán, de La Adrada, de Las Navas del Marqués, de Valdecor-
neja, de Villa viciosa , de Arenas de San Pedro, de Narras de Saldueña, del 
palacio-castillo episcopal de Bonilla de la Sierra y de las torres de Madrigal 
de las Altas Torres. Pese a sus defectos, es el primer libro que trata global-
mente de este tema de tanto interés para la historia local abulense. - J. Mz. 
49101. UDINA, FREDERIC; Y GARRUT, JOSEP M.: Barcelona, vint segles d'histó-
ria.-Ayma, S. A. E.-Barcelona, 1963.-397 p.+2 h. s. n., 11 láms. 
en color y abundantes ils. en negro s. n. (25 x 18). 1.125 ptas. 
Magnífico repertorio gráfico en negro y color, selecto y abundante, acotado con 
precisión. Lo acompaña un texto divulgatorio, correcto e informado, que se 
extiende desde el siglo v a. de J. C. hasta el año 1929, deteniéndose con pre-
ferencia, a partir del siglo XVI, en aspectos anecdóticos. Convendría añadir un 
resumen de la expansión urbanística de la ciudad en los últimos treinta años, 
con buenos planos y fotografías aéreas. - M. R. 
49102. AYALA LóPEZ, MANUEL: Burgos. Naturaleza, arte e historia. - «Boletín 
de la Institución Fernán González» (Burgos), XLII, núm. 161 (1963), 
112-123. 
Breve artículo informativo de tipo turístico. - A. B. G. 
49103. VALLS i BROQUETAS, ORENCI: La vila d'Esparraguera i el seu terme.-
Edición patrocinada por el Ayuntamiento de Esparraguera. - Esparra-
guera, 1961. - 406 p. con ils. (22 x 15,5). 
El libro se compone de tres partes: 1) Visión histórica muy sumaria, de la 
población en general, desde el .siglo x hasta el XlX, con un apéndice relativo 
a los señores de la villa y de. sus castillos (985 a 1811),curas-párrocos (1308-
1'956) y bayles y alcaldes (1493-1900). 2) Describe con profusión todas las 
calles, motivo para extraer más noticias históricas a ellas referentes. 3) Des-
cripción de las partidas del término municipal de Esparraguera, según el 
mismo estilo. El autor ha exhumado la documentación local, así ·como revistas 
y publicaciones, y multitud de obras generales, a veces anticuadas. Con estilo 
llano y agradable, recoge un gran caudal de noticias pero no constituye una 
monografía metódica. Notas al final de cada parte. índke onomástico. Varios 
dibujos y un mapa-J. MI". 
491M. PLA, JosÉ: Gerona. - «S'Agaró» (Barcelona), verano (1961), 3-15, 1 re-
tra to + 13 ils. 
Referencias a los monumentos más importantes de Gerona, que presenta co-
mo huellas de los pueblos y civilizaci<;mes que pasaron por esta ciudad: los 
baños árabes; el monasterio de San Pedro de Galligans, románico; la catedral, 
gótica; la Dehesa, napOleónica, etc. Precede una breve nota a la memoria de 
Jaume Vicens Vives. - A. G. . 
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49105. PEINADO, NARCISO: Lugo monumental y artístico. - Ediciones Celta.-
Madrid-Lugo, 1962. - 204 p., 37 láms. (1!) x 13,5). 
Estudio de los monumentos de la dudad de Lugo: la muralla romana (siglos 
I-II) , la catedral (1129-siglo XVIII), con a,bundantes noticias documentales (de 
los archivos de Protocolos y Catedralicio); el palacio episcopal; iglesia de 
San Pedro, con el Museo Provincial en lo que fue claustro y dependencias 
anejas; iglesias de Santo Domingo, San Froilán y Santiago; algunas calles 
y plazas, Ayuntamiento y otros edificios notables. Amplia bibliografía. - S. A. 
49106. ROSELLÓ VERGER, VICENTE: Manises, ciudad de la cerámica. Estudio 
de geografía humana. - «Saitabi» (Valencia), XI (1961), 145-190, 13 figs., 
9 láminas. 
Estudio de la geografía humana de Manises. Dedica particular atención a la 
evolución de la industria de la cerámica. - M. Ll. C. 
4!}107. LóPEZ MATA, TEóFILO: Miranda de Ebro. - «Boletín de la Institución 
Fernán González» (Burgos), XLII, núm. 161 (1963), 692-696. 
Breve historia de esta villa desde el siglo VIII hasta principios del siglo XIX. -
A. B. G. 
49108. CILLERO ULECIA, ANTONIO: Guía artística ilustrada de la villa de Na-
varrete (Logroño). - Buenos Aires, 1962. - 34 p. con láms. (20x 15). 
Sucinta síntesis histórica de la población. Noticias sobre sus obras de arte, 
desde la época medieval hasta el siglo XVIII, expresadas en los epígrafes de 
los 38 grabados que la ilustran. - S. A. 
49109. ALOMAR, GABRIEL: Antiguas inscripciones lapidarias en las calles y 
patios de la ciudad de Palma. - «Papeles de Son Armadans» (Madrid-
Palma de Mallorca), XVII, núm. 5Q (100()), 1&5-209, 8 láms. 
Descripción e historia de las inscripciones lapidarias de Palma de Mallorca. 
No se incluyen las funerarias. Transcripción o reproducción. - J. L. M. 
4!HI0. VILLABRIGA, VICENTE: Sangüesa, ruta compostelana. Apuntes medieva-
les. - Publicadones del Ayuntamiento de Sangüesa. - Sangüesa, [1962]. 
186 ¡p., con figs. (24 x 17). 00 ·ptas. 
Recopilación de noticias documentales y bibliográficas (siglos XI-XVII). Apén-
dices: 62 regesta, con algunos textos transcritos (1035-1665), en su mayor parte 
de archivos locales. - M. R. 
49111. BOADA y CAMPS, JUAN: Notas históricas del templo y castillo de San 
Martín Sarroca. - Barcelona, 1962. - 30 p. con láms. (16'5 x 12). 
Trabajo de vulgarizad6n con descripción sU'!Ilaria de este pueblo barcelonés 
y, más detenida, de su iglesia románica, consagrada en 1204, con un retablo 
pictórico (siglo xv) y orfebrería gótica, y del castillo, muy arruinado, con 
referencias a su historia desde el siglo x. - S. A. 
49112. BLASCO y VAL, COSME: Historia de Teruel. - Reedición actualizada 
hasta agosto de 1002 por JosÉ BLASCO LJAZO. - Publicación de «La Ca-
diera», OLVIII. - Zaragoza, 1002. - 56 p., 1 lám. (24 x 16,5). 
Se trata de una clásica historia local (escrita en 1880) descriptiva y erudita, 
con datos abundantes, pero sin las debidas apoyatura s metodológicas. En el 
apéndice se trata particularmente de la reconstrucción de Teruel, después 
de 1939. -J. Mr. 
49113. CENTENO ROLDÁN, PLÁCIDO: Turégano y su castillo en la iglesia de San. 
Miguel. Estudio critico de su historia y arquitectura. - Prólogo por 
ÁNGEL DOTOR y MUNICIO. - Publicaciones Históricas de la Di¡puta-
ción Provincial de Segovia, VI, Serie 3.& (Edidones POPulares de obras 
científicas e históricas, 3). - Segovia, 1957. - 209 p. (24 x 17). 50 ptas. 
Noticia de sus orígenes legendarios, documentado desde el siglo XI y su pos-
terior historia como señorío de los obispos de Segovia hasta el siglO XVIII. Des-
cripción de su obra arquitectónica. En apéndice transcribe varios documentos 
(algunos sólo fragmentariamente) procedentes de los Archivos Parroquial y 
Municipal de Turégano. Episcopal y de Protocolos de Segovia, y del General 
de Simancas. - J. C. 
